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TIMSKO DELO V 
v 
IZOBRAZEVALNIH 
ORGANIZACIJAH IN 
ANALIZA >>INSIGHTS<< 
z metodo vpogleda do ucinkovitega dela v timu 
POVZETEK 
Timsko delo je postalo realnost, potreba in nuja izobrazevalnih organizacij, ljudskih univerz 
in javnih ali zasebnih izobrazevalnih zavodov. Na podrocju izobrazevanja odraslih je zaradi 
specificnosti ciljnih skupin se toliko pomembneje, da namenjamo posebno pozornost timskemu 
delu. s pomocjo analize vpogleda v stevilnih mednarodnih organizacijah poteka transformacija 
posameznikov, delovnih timov in organizacije v doseganje dobrih poslovnih in razvojnih rezul-
tatov. Analize kazejo, daje kljuc uspdnih podjetij v razvijanju odlicnih odnosov takas sodelavci 
kot s poslovnimi partnerji. Vedenje Clanov je postala gonilna sila pri organiziranju in vodenju 
uCinkovitega skupinskega dela. 
Kljucne besede: Insights, analiza vpogleda, timi, timsko delo, komuniciranje 
Analiza vpogleda (angl. Insights) je orod-
je za uCinkovito in dinamicno razvijanje ko-
munikacije z razlicnimi vedenjskimi tipi na 
podlagi posebne metodologije barv. Temelji 
na znanstveno prevetjenih psiholoskih osno-
vah Junga in Jakobijeve ter stevilnih sodobnih 
raziskovalcev, med katerimi sta tudi oce in sin 
Lothie. 
Uporablja se v vee kot 38 ddavah, orodje je 
prevedeno v 23 jezikov. Kot pravi Katrine 
Dunkeley iz BT, analiza vpogleda pomaga 
pri ucinkoviti gradnji odnosov med razlic-
nimi timi, povecuje njihovo zadovoljstvo in 
na osnovi izboljsane komunikacijske kulture 
prispeva k nadaljnjim uspehom podjetja. V 
kratkem casu omogoca razumevanje celovite 
osebnosti vsakega posameznika v skupini in 
povecuje ucinkovitost vplivanja clanov za do-
seganje postavljenih ciljev. 
METODOLOGIJA 
Ocenjevanje timske ucinkovitosti poteka na 
podlagi metodologije, ki temelji na vprasalni-
ku. Na osnovi rezultatov se naredi profil tima, 
ki omogoca clanom, da merijo delovanje tima 
v 16 odlocilnih sposobnostih: vizija, ustvar-
jalnost, zaupanje, sestanki, procesna uCin-
kovitost, vloge in odgovornosti, vrednotenje 
razlik, odlocanje, pristop pri izvajanju nalog, 
vkljucenost, resevanje problemov, razpolozlji-
vost in cilji. Primetjava odlocilnih sposobno-
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stih tima z »osebnostjo tima« omogoca bo-
gate informacije pri zagotavljanju skupinske 
dinamike in doseganju postavljenih ciljev. 
V prikazu je na kratko opredeljeno poglavitno 
obnasanje posameznih clanov tima in njihove 
poglavitne prednosti pri delovanju v timu. 
ZNACILNOSTI VEDENJSKIH 
TIPOV 
Za identifikacijo znacilnosti tima je potrebno 
posebno pozornost nameniti znakom in ka-
zalcem, ki izhajajo iz interakcije med clani. 
V naslednj em pregledu so opisane temeljne 
znacilnosti posameznih tipov in kaksen je 
ustrezen pristop do njih. 
Vrhunski rezultati v timih ze dolgo niso vee 
plod nakljucij in spleta okoliscin, za njimi sto-
jijo natancni in premisljeni nacrti . Peter Gash 
iz 3M Corporate ocenjuje, da je bil proces 
1 REFORMATORJI 
Opozujejo izvojonje, so disciplinironi in odlocni 
2 DIREKTORJI 
Odlocni, somozovestni, usmerjeni v rezultote 
3 MOTIVATORJI 
Zognoni, novduseni, pozitivni misled 
4 INSPIRATORJI 
Vztrojni, kreotivni, spretni v odnosih 
W 5 POMOCNIKI 
Pomogojo drugim, fleksibilni, delijo ideje 
6 PODPORNIKI 
Poslusojo, so lojolni in imojo timski pristop 
7 USKLAJEVALCI 
Plonirojo, orgonizirajo, obvlodojo menedzment 
coso 
8 OPAZOVALCI 
Opazujejo izvojanje, so disciplinironi in odlocni 
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DIREKTORJI 
ZNACILNOSTI: USTREZEN PRISTOP DO NJIH: 
• so kreativni in abstraktni misleci, • bodite zaupni, mocni in direktni, 
neodvisni, Q • ne jemljite njihovega odlocnega pristopa 
• prepricljivi, zahtevni, odlocni, ~~ za osebni napad, avtokraticni, • pazite, dane izneverite njihovega 
• zagnani za doseganje ciljev, zaupanja, 
• nezadovoljni z rutinskim delom, ~\l • vedite, da so ranljivi, • imajo sirok spekter interesov, • ne marajo govoric, • potrebujejo nove in spodbudne naloge, s • pustite jim svobodo. katerimi Jahko uspejo, 
• sami zelijo najti odgovore, 
• ne marajo kontrole in podrobnosti . 
MOTIVATORJI 
ZNACILNOSTI: USTREZEN PRISTOP DO NJIH: 
• imajo sposobnost, da dobro dosegajo • pustite jih, da sami delajo, 
rezultate in obvladujejo odnose z ljudmi, • dajte jim postene povratne informacije, 
• dobro vodijo in motivirajo druge, S\~ • bodite pozitivni, 
• imajo radi javno priznanje, , } • povej te jim, da ste radi v njihovi druzbi, • ne marajo natancnega dela, • dajte j im priznanje pri doseganju ci ljev, 
• potrebujejo razlicne aktivnosti in delo, ki /11 • ne kritizirajte jih premocno. zahteva mobilnost, • izzivi in priloznosti so odlocilne za njihov uspeh, 
• dobra vodijo in motivirajo druge, 
• dobri so pri odlocanju, kadar je potrebno 
sprejeti nepriljubljene odloCitve. 
INSPIRATORJI 
ZNACILNOSTI: USTREZEN PRISTOP DO NJIH: 
• so odprti, zivahni, navduseni, iscejo • pokazite jim prijateljstvo, spostovanje in 
socialno okolje, kjer lahko razvijajo in svobodo, ki jo potrebujejo, 
ohranjajo kontakte, • upostevajte njihova domisljijo in 
• imajo siroko mrezo odnosov, l_JJ} poslusajte nj ihove zgodbe, • hitro gradijo prijateljstva, • ne poskusajte jih spremeniti, sprejmite jih 
• so odlicni komunikatotji in dobri taksne, kot so, 
promotorji svojih idej, • dopuscajte jim njihov nacin vedenja in 
• pri drugih ustvarjajo navdusenje, pogovora. 
• obicajno drugim ne nasprotujejo, 
• problemi jih ne potrejo, 
• imajo radi zanimiva dozivetja, 
• sposobni so se odlocati, ceprav nimajo 
vseh informacij . 
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PODPORNIKI 
ZNACILNOSTI: USTREZEN PRISTOP DO NJIH: 
• so vljudni, prijateljski, stabilni ~ • uporabite prijazen pristop, ne marajo posamezniki, presenecen j, • gradijo tesna prijateljstva v manjsi skupini • pustite jim, da povedo do konca, v delovnem okolju, • dajte jim dovolj casa za dokoncanje • pri drugih iscejo stalno izrazanje projekta in naj se o tern sami odloCijo, 
spostovanja, 0, • pokazite zanimanje za to, kar povedo ali • pocasni so pri adaptaciji na spremembe in naredijo. potrebujejo natancno razlago vzrokov za 
spremembe, 
• za prijatelje so pripravljeni ogromno 
narediti. 
USKLAJEVALCI 
ZNACILNOSTI: USTREZEN PRISTOP DO NJIH: 
• so pazljivi, previdni, hladni, vljudni, • bodite jasni, direktni in natancni, 
diplomatski in odkriti, ~ • poslusajte vse, kar recejo, • potrebujejo varno okolje, so odvisni od • ne kritizirajte jih mocno, drugih, • bodite sistematicni, • preden zacnejo z delom, potrebujejo • novosti jim predstavite podrobno, 
specificna navodila, I )~ 
• dajte j im priznanje za njihov prispevek. 
• ne povedo vedno, kaj mislijo, 
• potrebujejo cas, da zgradijo zaupanje, 
• imajo mocan vrednostni sistem, ne 
marajo stresa, 
• tezko se odlocajo, dokler ne zberejo vseh 
dejstev in podatkov, 
• do tujcev so tihi in zaddani. 
OPAZOVALVCI 
ZNACILNOSTI: USTREZEN PRISTOP DO NJIH: 
• so natancni, previdni, vestni, skrbni in • dajte jim potreben cas za razmislek, 
disciplinirani, • govorite na direkten nacin, 
• imajo dobre sposobnosti za razvoj ~ • upostevajte, da ne marajo druzabnih kriticne percepcije, srecanj, glasnih !judi in privatnih • poudatjajo pomembnost podatkov pri pogovorov, odlocanju, • moti jih, ce sene morejo ustrezno izraziti, 
• so objektivni misleci, ki primerjajo ~ • ne bodite vsiljivi. intuitivne informacije z dejstvi, ki so jih zbrali na najbolj uCinkovit nacin, • iscejo mirno delovno okolje in delajo s podobnimi lj udmi, 
• skrbijo jih »pravi odgovori« in se 
izogibajo odlocanju. 
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ZNACILNOSTI: 
• so samo disciplinirani, kreativni in 
abstraktni misleci, ki so usme1jeni k 
rezultatom, 
• potrebujejo svobodo za raziskovanje in 
Jahko veliko dosezejo, 
• uzivajo pri rdevanju problemov, 
• drugi jih vidijo kot hladne in zaddane, 
• so neobcutljivi na potrebe drugih, 
• lahko postanejo avtoritarni, ce njihova 
delo ni upostevano. 
ocenjevanja uCinkovitosti skupinske dinami-
ke bogat vir informacij pri ugotavljanju razlik 
pri njihovem projektu. Edinstvenost te meto-
dologije je v 'novem jeziku', ki so ga osvojili 
in prilagodili pri opisovanju njihovega obna-
sanja, prepricanj in vrednot. Metodologija je 
podporna osnova pri globalnem modelu vo-
denja. 
Kadar na pravilen nacin pristopimo k obliko-
vanju timov in izboljsamo odnose med clani, 
gradimo kredibilnost in zaupanje, vzpostav-
Ijamo pristnejse odnose, lazje dosegamo delo-
vne rezultate in povecujemo uCinkovitost pri 
delu tima. Kljuc je v pravem razmerju med 
odlicnostjo odnosov in kvaliteto izvajanja na-
log glede na postavljene cilje. Rezultati po-
slovnih analiz v razlicnih podjetjih kazejo, 
da se prav poznavanje vedenjskih vzorcev in 
potreb clanov obrestuje. Upostevanje temelj-
nih zakonitosti vedenjske teorije je kljuc do 
uspeha timov, kar omogoca vecjo ucinkovi-
tost dela, bolj sprosceno vzdusje, lazje obvla-
dovanje vedno spreminjajocih se razmer pri 
vsakodnevnih aktivnostih ter visoko stopnjo 
energije za doseganje vrhunskih rezultatov. 
Ugotovitve v clankulahko uporabijo strokov-
njaki, ki vodijo razlicne delavnice, sredisca za 
samostojno ucenje, studijske krozke, ucno po-
moc in vodje izobrazevalnih projektov. 
REFORMATORJI 
LITERATURA 
USTREZEN PRISTOP DO NJIH: 
• omogocite jim, da delijo odgovornost, 
• pohvalite jih ob dosezkih, 
• pomagajte jim, da so manj kriticni, 
• pokazite, da cenite njihov prispevek, 
• spodbujajte jih, da sebe jemljejo bolj 
sprosceno, 
• opravicite se jim, kadar ste jih prevec 
vznemirili, to prispeva k temu, da lazje 
pozabijo. 
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